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 الصور
 صور ملاحظة تعليم درس اللغة العربية
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 صور المقابلة
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 6112أ  يل  52في الباريخ  حد الطلاب  اسم أمير الدي  في وسأ يةا ل الباحث
 
 5.6الصورة 
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 سيرة الكاتب
ولوووووود الكاتووووووب  اسووووووم  انوووووود   ووووووو    وسوووووووما في 
 يجي  المدي ة تولونج أجونج.  2991أغسطس  13الباريخ 
 المؤسسووووة أ  الأخيووووار ثلاثووووة عشووووي   راسووووب سوووويرة  الكاتووووب
 بدأ الكاتب  راسب  في اليوضة الأرفال الإصلاح ا س وات.
تخوويا الكاتووب فيهووا في السوو ة  . وقوود7991في السوو ة  أ  الأخيووار روضووة الأرفووال (الآن: 
 راسووب  في المدرسووة الإ بدائيووة أ  الأخيووار سووبة سوو وات. وواصوول الكاتووب  واصوول, 7991
ثم  عد تخيا المدرسة الإ بدائية, و  3112بوسطة أ  الأخيار في الس ة  راسب  في المدرسة الم
تخوويا فيهووا في السوو ة قوود و  8112في السوو ة أ  الأخيووار واصوول  راسووب  في المدرسووة الثانويووة 
واصووول الكاتوووب  راسوووب  في اةامعوووة الإسووولامية الحكوميوووة تولوووونج أجوووونج في ثم . 1112
. إخبووار الكاتووب قسووم تعلوويم اللغووة الع يووة في  وو ب اةامعووة لأنوو   ووب اللغووة 2112السوو ة 
 العي ية وما يبعلا بها. 
 
 
 
